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НОВОСТИ
Е
ОПТИМИЗАЦИЯ
Â ðàìêàõ îïòèìèçàöèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óïðàçäíåíû
íåêîòîðûå ñòðóêòóðû.
Ñîçäàí íîâûé îòäåë óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïî-
ëó÷èÿ ÷åëîâåêà â Ïåðâîóðàëüñêå, êîòîðûé áóäåò êóðèðîâàòü,
êðîìå íàøåãî ãîðîäà, Ðåâäó, à òàêæå Øàëèíñêèé, Íèæíå-
ñåðãèíñêèé ðàéîíû. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì
âðà÷îì ñëóæáû íàçíà÷åí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Áóñûðåâ.
ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ
Çàâåðøàåòñÿ àêöèÿ «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó!»,
èíèöèàòîðîì êîòîðîé òðàäèöèîííî âûñòóïàþò
ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè.
Çà øåñòü ëåò ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà,
êðóïíûå êîìïàíèè è îðãàíèçàöèè, à òàêæå ïðîñòî íåðàâíî-
äóøíûå ëþäè ïîìîãëè ñîáðàòüñÿ â øêîëó ïî÷òè òûñÿ÷å äå-
òåé, âîñïèòûâàþùèõñÿ â ñåìüÿõ, æèâóùèõ çà ÷åðòîé áåä-
íîñòè. Áëàãîòâîðèòåëè îáû÷íî ïîêóïàþò øêîëüíûå ïðèíàä-
ëåæíîñòè, ôîðìó, îáóâü.
ПЕШЕХОД,
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Òàê íàçûâàëàñü îïåðàöèÿ, êîòîðóþ ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
Ïåðâîóðàëüñêà ïðîâåëà â ñåðåäèíå àâãóñòà.
Çà 4 äíÿ íà äîðîãàõ ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ âûÿâèëè îêîëî
400 íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïðè÷¸ì, áîëü-
øàÿ ÷àñòü äîïóùåíà âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Òàê,
47 âîäèòåëåé íå ïðåäîñòàâèëè ïðåèìóùåñòâà ïåøåõîäàì,
â òîì ÷èñëå 25 – íà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ, à 9 – íàõîäè-
ëèñü çà ðóëåì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Ïåøå-
õîäàìè ñîâåðøåíî 115 íàðóøåíèé ÏÄÄ, â îñíîâíîì ýòî ïå-
ðåõîä äîðîãè â íåïîëîæåííîì ìåñòå.
ЛУЧШИЙ
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
Ñòàðòîâàë åæåãîäíûé êîíêóðñ
íà çâàíèå îáðàçöîâîãî ó÷àñòêà.
Íà ñîâåùàíèè ãëàâ óëè÷íûõ êîìèòåòîâ ïîñ¸ëêîâ ïðè-
íÿëè ðåøåíèå íåñêîëüêî èçìåíèòü ïðàâèëà: íà ýòîò ðàç
áóäóò îöåíèâàòü íå îôîðìëåíèå ôàñàäà äîìà è ïðèäîìî-
âóþ òåððèòîðèþ, à îðèãèíàëüíûé äèçàéí ñàäà è îãîðîäà.
Çà ãëàâíûé ïðèç è çâàíèå îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòÿçàþòñÿ áîëåå 50 ïðåòåíäåíòîâ. Êîìèññèÿ óæå ïî-
áûâàëà â ïîñåëêàõ Øàéòàíêà, Äèíàñ, Åëüíè÷íûé. Âïåðåäè
– Ñàìñòðîé, Òðóäïîñåëîê, Ïèëüíàÿ, Ìàãíèòêà, Ïåðâîìàé-
êà, Òàëèöà.
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ
Âïåðâûå íàø ãîðîä ïðèìåò ôåñòèâàëü
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè.
Åãî «ïðèâåçëè» ïåðâîóðàëüöû, ïîáåäèòåëè ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ «Çâåçäà». Ñìîòð òâîð÷åñêèõ ñèë ñòðàíû è
áëèæàéøåãî çàðóáåæüÿ ïðîø¸ë ýòèì ëåòîì â îêðåñòíîñòÿõ
Ñûñåðòè, â êðàå, ãäå áàçèðóåòñÿ çàêðûòûé êîìàíäíûé ïóíêò
ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà. Ïåðâîóðàëüñê ïðåäñòàâëÿëè òðèî
«Ðàññâåò» è âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàòñòâî». Íåñìîòðÿ íà
äåáþò, íàøè êîëëåêòèâû ïðèâåçëè íåìàëî íàãðàä. Îðãàíè-
çàòîðû ïðåäëîæèëè ïîáåäèòåëÿì-ïåðâîóðàëüöàì âçÿòü íà
ñåáÿ è ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñ-
íè. Êîíöåðò ïðîéä¸ò âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
14 ñåíòÿáðÿ.
ãî ñ÷èòàþò ñâîèì ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì ðàáîòíè-
êè êèíîòåàòðà «Âîñõîä». Íàäî
ñêàçàòü, ÷òî òàì â îñíîâíîì
òðóäÿòñÿ ëþäè, âëþáë¸ííûå â
ñâî¸ äåëî. Ê íèì îòíîñèòñÿ è ìîëîäîé
êèíîìåõàíèê Ëþäìèëà Âàòîëèíà, êîòî-
ðàÿ â ýòîì êîëëåêòèâå äâà ñ ïîëîâèíîé
ãîäà. Îêàçàëîñü, äåâóøêà ïîøëà ïî ñòî-
ïàì ìàìû - Èðèíû Êîíñòàíòèíîâíû Âàõ-
íèíîé. Îíà íåìàëî ðàññêàçûâàëà î ðåä-
êîé ïðîôåññèè, ïîçíàêîìèëà äî÷ü ñ òåõ-
íèêîé è, ôàêòè÷åñêè, ñòàëà ïåðâûì íà-
ñòàâíèêîì. Êîãäà Ëþäà «çàáîëåëà» êèíî,
îêîí÷èëà ñïåöèàëüíûå êóðñû, ãäå èçó÷à-
ëà êîíñòðóêöèþ ðàçëè÷íûõ àïïàðàòîâ, òî
óñòóïèëà åé ñâî¸ ìåñòî.
Â ïîñëåäíèå ãîäû íà êèíîñòóäèÿõ
ñòðàíû ñíèìàåòñÿ íåìàëî êàðòèí. Íà
áîëüøèå ýêðàíû ðåãóëÿðíî âûõîäÿò îòå-
÷åñòâåííûå ïðåìüåðû, êîòîðûå ÿâëÿþò-
ñÿ íàèáîëåå êàññîâûìè. Êñòàòè, ïåðâî-
óðàëüöû ìîãóò óâèäåòü èõ â òîò æå äåíü,
÷òî è æèòåëè ñòîëèö. Ê òîìó æå íà ñî-
âðåìåííîì îáîðóäîâàíèè äëÿ äåìîíñò-
ðàöèè ôèëüìîâ â ôîðìàòå 3D, óñòàíîâ-
ëåííîì äâà ãîäà íàçàä.
Âàòîëèíà óòâåðæäàåò, ÷òî ñåãîäíÿ
êèíîìåõàíèêó íåîáõîäèìî áûòü óíèâåð-
ñàëüíûì ñïåöèàëèñòîì:
ÊÈÍÎÌÅÕÀÍÈÊ –
ÐÅÄÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
День российского кино отмечается 27 августа уже более трёх десятков лет.
– Õîòÿ ïë¸íî÷íûå ôèëüìû ïðèõîäÿò
ðåäêî, èõ äåìîíñòðèðóåì, êàê ïðàâèëî,
â ìàëîì çàëå, òåì íå ìåíåå, çíàíèå ñòà-
ðûõ àïïàðàòîâ è íàâûêè ïî ñêëåèâàíèþ
ïë¸íêè íåîáõîäèìû. Â îñíîâíîì æå ðà-
áîòàåì íà öèôðîâîé òåõíèêå. Å¸ êîìïü-
þòåðíîå óïðàâëåíèå îñâîèëà áûñòðî.
Ê íåîáõîäèìûì ïðîôåññèîíàëüíûì
êà÷åñòâàì ìîÿ ñîáåñåäíèöà ïðè÷èñëÿåò:
âíèìàòåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áûñò-
ðóþ ðåàêöèþ. Íå ðàç ñëó÷àëîñü, êîãäà
âî âðåìÿ ïîêàçà êàðòèíû ïðîèñõîäèëè
ñáîè, òóò, ïî ñëîâàì äå-
âóøêè, ãëàâíîå – íå ïàíè-
êîâàòü. Ïðàâäà, ïîíà÷àëó
ñäåðæèâàòü ýìîöèè íå ïî-
ëó÷àëîñü. Îò ýòîãî çàäåð-
æêà òîëüêî óâåëè÷èâàëàñü.
Íî, ïðèîáðåòÿ îïûò, ñ íåî-
æèäàííûìè ñèòóàöèÿìè ñòàëà ñïðàâ-
ëÿòüñÿ áûñòðåå. Õîòÿ íå âñ¸
çàâèñèò îò ìàñòåðà. Íà ðà-
áîòó öèôðîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ âëèÿþò, íàïðèìåð, ïî-
ãîäíûå óñëîâèÿ. Âî âðåìÿ
ãðîçû ñêà÷åò íàïðÿæåíèå –
ñëåäîâàòåëüíî, àïïàðàò îò-
êëþ÷àåòñÿ.
Â íà÷àëå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïóòè ìíîãîìó íàó÷èë Ëþäó
ãëàâíûé èíæåíåð Ëåâ Îâñÿííèêîâ, íå
îäíî äåñÿòèëåòèå ðàáîòàþùèé â ýòîé
ñèñòåìå. Îí íåñêîëüêî ñëîâ ñêàçàë î íî-
âûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â «Âîñõî-
äå»:
– Íåäàâíî â êèíîòåàòðå ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü ïðåçåíòàöèè ñâîåãî ôèëü-
ìà. ×åëîâåê ìîæåò ñíÿòü ñþæåò î êàêîì-
ëèáî òîðæåñòâåííîì ñîáûòèè. À ïîòîì
ïðèãëàñèòü ìíîãî÷èñëåííûõ ðîäíûõ è
äðóçåé è íà áîëüøîì ýêðàíå ïîêàçàòü
ñâî¸ ïðîèçâåäåíèå. Íàïðèìåð, óæå íå-
ñêîëüêî ìóæ÷èí äåëàëè, òàêèì îáðàçîì,
ýôôåêòíîå ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà
ñâîèì ëþáèìûì.
Êîíå÷íî, â íàøè äíè äàëåêî íå âñå-
ãäà êèíîçàë çàïîëíåí çðèòåëÿìè. Íî óñ-
òàíîâêà ðóêîâîäñòâà òàêîâà, ÷òî äàæå äëÿ
íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê ôèëüì ïîêàæóò. Çàòî
â ëåòíèé ïåðèîä âî âðåìÿ ðàáîòû ëàãå-
ðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì â «Âîñõîäå»
ìíîãîëþäíî. Òîãäà çàêàçûâàþò áîëüøå
äåòñêèõ àíèìàöèîííûõ ôèëüìîâ, ÷òîáû â
êàíèêóëû ðåáÿòàì áûëî ÷òî ïîñìîòðåòü.
Àêòèâíî ïåðâîóðàëüöû ïðèõîäÿò íà ðàç-
ðåêëàìèðîâàííûå ïðåìüåðû. Çàìåòèì,
÷òî â Ïåðâîóðàëüñêå öåíû íà áèëåòû çíà-
÷èòåëüíî íèæå, ÷åì â Åêàòåðèíáóðãå. Ê
òîìó æå, åñòü ëüãîòíûå ïåðèîäû, êîãäà ïî
âîñêðåñåíüÿì äåëàþòñÿ ñêèäêè, íàïðè-
ìåð, ïðîôñîþçíûì îðãàíèçàöèÿì. Ïðî-
õîäÿò àêöèè, êîãäà íà áåñïëàòíûå ñåàí-
ñû ïðèãëàøàþò èíâàëèäîâ, ïåíñèîíåðîâ.
Òàê ÷òî êèíî ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ìàñ-
ñîâûì è çðåëèùíûì âèäîì èñêóññòâà.
Киномеханик Людмила Ватолина
За первое полугодие в кинотеатре «Восход»
побывало около 60 тысяч зрителей. Репертуар
меняется каждую неделю.
Родоначальниками кино считаются братья
Люмьер, их первый киносеанс состоялся
в 1895 году в Париже. Кстати, «кино»
в переводе с греческого означает «двигаю»,
что, собственно, и происходит на экране.
åãîäíÿ ïîëíûì õîäîì
èä¸ò êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò òåðàïåâòè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ, íà êîòîðûé
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
âûäåëåíî 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íåîáõî-
äèìîñòü îáíîâëåíèÿ âîçíèêëà äàâíî, ïî-
ñêîëüêó ñ ïóñêà êîðïóñà òåðàïèè ïðîøëî
óæå 22 ãîäà. Ýêîíîìè÷åñêèå òðóäíîñòè
âñ¸ ýòî âðåìÿ íå ïîçâîëÿëè îñóùåñòâ-
ëÿòü êàêèå-ëèáî ðåìîíòû. À æàëü, ïî-
ñêîëüêó çíà÷èìîñòü ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ âåëèêà. Íà åãî áàçå ôóíêöèîíè-
ðóþò òðè öåíòðà, îáñëóæèâàþùèå ïàöè-
åíòîâ íå òîëüêî Ïåðâîóðàëüñêà, íî è Çà-
ïàäíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà - ýòî íå-
ôðîëîãè÷åñêèé, ðåâìàòîëîãè÷åñêèé, ãà-
ñòðîëîãè÷åñêèé.
– ×òî ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü â ðàì-
êàõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà?
– Ðàáîòíèêè ïîäðÿäíîé îðãàíèçà-
öèè, âûèãðàâøåé êîíêóðñ, âñòàâÿò ïëàñ-
òèêîâûå îêíà, äâåðíûå áëîêè, ïîìåíÿþò
ñàíòåõíèêó, ñèñòåìó îòîïëåíèÿ, îñâåùå-
íèÿ, óñòàíîâÿò ïîäâåñíûå ïîòîëêè. Â íàä-
ëåæàùèé âèä áóäóò ïðèâåäåíû ñàíèòàð-
íûå êîìíàòû, ïðîöåäóðíûå êàáèíåòû.
Ïîÿâÿòñÿ ðåçåðâíîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàá-
æåíèå, äâóõñåêöèîííûå ìîéêè. Âïåðåäè
ïðîâåäåíèå ðåìîíòà ëåñòíè÷íîãî ìàð-
øà.
– Íûí÷å â òåðàïèè ïëàíèðóåòñÿ óñ-
òàíîâèòü ìàãíèòîðåçîíàíñíûé òîìîã-
ðàô. Êàê èäóò ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáî-
òû?
ЗЛОБА ДНЯ
ÒÐÓÁÍÈÊ2 23 àâãóñòà 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ПИСЬМО К НАРОДУ
-С
 «ЯБЛОКО» ТРАНСФОРМЕР
Óâàæàåìûé íàðîä, ïîìíèøü, êàæåòñÿ, ñîâñåì
íåäàâíî íà ïëîùàäè ñîáèðàëèñü ïåðåâåðçèíãè?
Ïîìíèøü, êàê íà òðèáóíó ïîäíèìàëèñü ïëàìåííûå
îðàòîðû ïàðòèè «ßáëîêî». Âîò îíè âî âñåé êðàñå:
äåïóòàò ãîðîäñêîé äóìû Âëàäèìèð Ïëþñíèí,
äåïóòàò ãîðîäñêîé äóìû Âèòàëèé Ëèñòðàòêèí, ê íèì
ïðèìêíóâøàÿ øêîëüíàÿ äèðåêòðèñà – äåïóòàòøà
Îëüãà Âîðîáüåâà…
Ðÿäîì ñ íèìè ïëå÷îì ê ïëå÷ó íûíå îñóæäåííûé çà
âûìîãàòåëüñòâî ëèäåð ðåãèîíàëüíîãî «ßáëîêà» Ìàêñèì
Ïåòëèí. «Ó íàðîäà õîòÿò îòíÿòü ïðàâî èçáèðàòü ãëàâó
ãîðîäà!» - âîçìóùàëèñü îðàòîðû. È ó òåáÿ, íàðîä, âîç-
íèêàëî ÷óâñòâî, ÷òî è âïðàâäó ÷òî-òî ìîæíî îòíÿòü, ÷òî
åùå íå îòíÿëè ýòè ñàìûå êðèêóíû. Äà ÷òî ÿ âñ¸ ýòî ðàñ-
ñêàçûâàþ – òû è ñàì ñëûøàë. È â ãàçåòàõ ÷èòàë. Âîò
«Ãîðîäñêèå âåñòè» ñë¸çíî æàëîâàëèñü, ÷òî Âëàäèìèð
Ïëþñíèí ìå÷òàë ñ êåì-íèáóäü ïîäåáàòèðîâàòü íà ïðåä-
ìåò òîãî, ÷òî èçáðàííûé ìýð ëó÷øå íàçíà÷åííîãî.
Íî âñå ýòî â ïðîøëîì. Ñ òåõ ïîð, êîãäà ÿáëî÷íèêè
ðàòîâàëè çà âñåíàðîäíûå âûáîðû ìýðà, â ãîðîäå ïðî-
èçîøëè ñåðü¸çíûå èçìåíåíèÿ. Ãëàâíîå – îòñòàâêà ãëà-
âû ãîðîäà Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà. È êàê òîëüêî åãî ñíÿëè,
«ÿáëî÷íèêè», ñëîâíî öèðêîâûå ãèìíàñòû, ñäåëàëè êóëü-
áèò. Òåïåðü óæå îíè íå ñ÷èòàþò, ÷òî èçáðàíèå ãëàâû
ãîðîäà – ýòî õîðîøî. Ñîâñåì íàîáîðîò. Åñëè íå Ïåðå-
âåðçåâ, çíà÷èò, âñåíàðîäíî èçáðàííûé ìýð - íå íàñòîÿ-
ùèé, áóòàôîðñêèé.
Â÷åðà íà êîìèòåòå ãîðîäñêîé Äóìû ëèäåð ìåñòíîãî
«ßáëîêà» Âëàäèìèð Ïëþñíèí, à òàêæå Àíäðåé Óãëîâ è
ïðèìêíóâøèé ê íèì Ñåðãåé Ñóñëîâ, çà÷èñëÿþùèé ñåáÿ
â «ïàòðèîòû», ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ ââåäåíèÿ ïîïðà-
âîê â óñòàâ ãîðîäà, ïðåäïîëàãàþùèõ ïîñò âñåíàðîäíî
èçáðàííîãî ãëàâû ãîðîäà. Åäèíîðîññû ïðåäëîæèëè ýòè
äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ââåñòè ñ 2017 ãîäà. Òî åñòü, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè (îí æå óïðàâëåíåö) - íàçíà÷àåìàÿ äîë-
æíîñòü, à ãëàâà ãîðîäà (îí æå ïðåäñåäàòåëü Äóìû) –
âñåíàðîäíî èçáèðàåìàÿ.
Íàðîä ìóäð! Íàðîä íå îáìàíåøü! Ïîýòîìó ÷åãî óæ
êðèâèòü? Íûíåøíèé ïîëèòè÷åñêèé êîíôëèêò â Ïåðâî-
óðàëüñêå îáóñëîâëåí êëàíîâûì ïðàâëåíèåì ýêñ-ãðàäî-
íà÷àëüíèêà Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà. È ââåäåíèå äîëæíîñòè
ñèòè-ìåíåäæåðà ðàññìàòðèâàåòñÿ åãî èíèöèàòîðàìè,
êàê ñðåäñòâî âûõîäà èç êðèçèñà. Íî ñ òå÷åíèåì âðåìå-
íè, êîãäà êðèçèñ áóäåò ïðåîäîëåí, ðàçóìíûì áûëî áû
âåðíóòüñÿ ê ââåäåíèþ ïîñòà âñåíàðîäíî èçáðàííîãî ãëà-
âû ãîðîäà.
Íî òóò-òî, êàê ãîâîðèë â ñâîå âðåìÿ Ìèõàèë Ãîðáà-
÷åâ, «ñîáàêà ïîðûëàñü…». «ßáëî÷íèêàì» íå íóæåí ïðî-
ñòî âñåíàðîäíî èçáðàííûé ìýð, îíè òðåáóþò òîãî, êîãî
õîòÿò. Åñëè íå îí, òî è âîïðîñ òåðÿåò âñÿêóþ àêòóàëü-
íîñòü. Ïîñêîëüêó «ÿáëî÷íèêè» - ñòàâëåííèêè Ïåðåâåð-
çåâà â Äóìó ïîïàëè çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåñóðñà. Áåç íåãî òåðÿåòñÿ ñàì ñìûñë èõ äå-
ïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè. À âîïðîñû ðÿäîâûõ èçáèðàòå-
ëåé èõ ìàëî âîëíóþò, ïîýòîìó ïîñëå îòñòàâêè ãëàâû
ìíîãèå äàæå ïåðåñòàëè õîäèòü íà çàñåäàíèÿ.
Óâàæàåìûé íàðîä, òû, íàâåðíîå, óæå ïðèâûê, ÷òî
ñðåäíèé ïåðâîóðàëüñêèé «ÿáëî÷íèê» çåëåíûé òîëüêî ñ
îäíîãî áîêà. À ñ äðóãîãî - ìîæåò áûòü õîòü êðàñíûì,
õîòü òðåõöâåòíûì. Ñåãîäíÿ ìíå êàæåòñÿ - ýòî âîîáùå
ôëîðèñòè÷åñêèé óíèêóì – ôðóêò íåâåäîìûé. Öâåòà íåî-
ïðåäåëåííîãî, ñ íåÿñíûì è êðàéíå íåïðèãëÿäíûì ñîäåð-
æèìûì. Ïðåäñòàâüòå, ïðèõîäèòå âû â ìàãàçèí, ñìîòðè-
òå íà öåííèê, à íà ïðèëàâêå ëåæèò òàêîå, ÷òî äàæå â
ðóêè áðàòü áðåçãóåøü: òî ëè ÿáëîêî, òî ëè íåò. Áóäü
áäèòåëåí íàðîä: êîììåðñàíòû ñåé÷àñ òàêèå – ëþáóþ
ãàäîñòü ïîä âèäîì ôðóêòà ïîäñóíóòü ìîãóò!
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
– Ïîäðÿä÷èêè ïðèñòóïèëè ê ïîäãîòîâ-
êå ïîìåùåíèé, ÷òîáû ïðèíÿòü è ðàçìåñ-
òèòü àïïàðàò ôèðìû «Äæåíåðàë-ýëåêò-
ðèê», ñòîèìîñòüþ 37,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñðîêè ñæàòûå - ê 20 ñåíòÿáðÿ âñ¸ äîë-
æíî áûòü ãîòîâî ê ïðè¸ìêå îáîðóäîâàíèÿ.
Òîìîãðàô ãðîìîçäêèé è ñëîæíûé, äëÿ
íåãî òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ òðàíñïîðò-
íàÿ ïëîùàäêà äëÿ ðàçãðóçêè, ìåñòî äëÿ
ãåëåâîãî êîìïðåññîðà, ê êîòîðîìó ñðàçó
íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü òåõíèêó. Çàìå-
÷ó, ïîäîáíîå îáîðóäîâàíèå ïîÿâèòñÿ
ëèøü â òð¸õ ãî-
ðîäàõ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè
– Êàìåíñêå-
Ó ð à ë ü ñ ê î ì ,
Êðàñíîòóðüèíñ-
êå è â Ïåðâî-
ó ð à ë ü ñ ê å .
Ïîëüçîâàòüñÿ
íîâûì òîìîãðàôîì áóäóò âñå îòäåëåíèÿ
áîëüíèöû, à íå òîëüêî òåðàïèÿ.
Õî÷ó îñîáî îñòàíîâèòüñÿ íà ïîìîùè
ïðîåêòíîãî îòäåëà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Ñïåöèàëèñòàì ïðèøëîñü âûïîëíèòü àæ
äâà ïðîåêòà, ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãàëîñü,
÷òî òîìîãðàô áóäåò äðóãîãî ïðîèçâîäè-
òåëÿ. Äîêóìåíòû ïîäãîòîâèëè áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî, ÷òî âûñîêî îöåíèëè â ìèíè-
ñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè. Êðî-
ìå òîãî, çàâîä÷àíå âûïîëíèëè ïðîåêòíî-
ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ ïåðåõîäíîé ãàëå-
ðåè, êîòîðàÿ òàêæå â áëèæàéøåå âðåìÿ
áóäåò îáíîâëåíà. Öåëü - òðàíñïîðòèðî-
âàòü áîëüíûõ â áîëåå êîìôîðòíûõ óñëî-
âèÿõ.
– Êàêèå ïëàíû íà áóäóùåå?
– Äóìàåì ñäåëàòü íà òåððèòîðèè
áîëüíè÷íîãî ãîðîäêà âåðòîë¸òíóþ ïëî-
ùàäêó. ×òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü â ýê-
ñòðåìàëüíûõ ñëó÷àÿõ îòïðàâèòü òÿæ¸ëî-
ãî áîëüíîãî â îáëàñòíûå êëèíèêè, ëèáî
ïðèíÿòü ïàöèåíòà, èç ñåëüñêîé ìåñòíîñ-
òè, ïîñòðàäàâøåãî âî âðåìÿ àâàðèè, íà-
ïðèìåð, íà äîðîãàõ. Îò îáëàñòíîãî ìè-
íèñòåðñòâà óæå ïîëó÷åíî «äîáðî» íà ðå-
àëèçàöèþ ýòîãî ïðîåêòà. Êðîìå òîãî, íà
áóäóùèé ãîä ïîäàíà çàÿâêà íà àíãèîã-
ðàô, ñòîèìîñ-
òüþ 35-40 ìèë-
ëèîíîâ ðóá-
ëåé. Îí ïîçâî-
ëèò äåëàòü êàð-
äèîãðàôèþ -
ýòî ðåíòãåíî-
ãðàôè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå
ñîñóäîâ ïîñëå ââåäåíèÿ â íèõ êîíòðàñò-
íûõ âåùåñòâ, ÷òî ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü ïà-
òîëîãèþ. À çàòåì íà îñíîâàíèè èññëå-
äîâàíèé ïðîâîäèòü âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûå îïåðàöèè – ýòî ñóùåñòâåííûé øàã
â ðàçâèòèè íàøåé êàðäèîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû. Âîçìîæíî, â áóäóùåì äîðàñò¸ì
è äî óñòàíîâêè êàðäèîñòèìóëÿòîðîâ. Ê
ñëîâó, ñîâðåìåííûé àïïàðàò øèðîêîãî
ïðîôèëÿ, îí ìîæåò òàêæå èññëåäîâàòü
ñîñóäû ïî÷åê, êîíå÷íîñòåé. Ãëàâíîå, ÷òî-
áû áûëè ñïåöèàëèñòû, óìåþùèå ðàáî-
òàòü íà íîâîé òåõíèêå. À âîò çäåñü ñó-
ùåñòâóåò êàäðîâàÿ ïðîáëåìà, êîòîðóþ,
íàäåþñü, ïîìîãóò ðåøèòü ðóêîâîäèòåëè
ãîðîäà.
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÒÅÐÀÏÈÈ
В межмуниципальном центре -
городской больнице № 1 реализуется
очередной этап модернизации
здравоохранения. О значимых шагах
рассказывает главный врач
учреждения Николай Шайдуров:
Врач-эндокринолог Ольга Владимировна Матафонова – молодой специалист,
трудится в терапии второй год
è äîêëàä÷èê Àíä-
ðåé Ðîæêîâ, íè ñî-
äîêëàä÷èê Ñåðãåé
Ãàéäóêîâ èíôîðìè-
ðîâàòü äåïóòàòîâ î
ïîäãîòîâêå ê çèìå íå ðåøè-
ëèñü. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãó-
áåðíàòîð ïåðåä èñïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû ñòà-
âèë ðåøåíèå "ãîðÿ÷åãî" âîï-
ðîñà ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà-
÷åé. Ïî ïîñëåäíåé èíôîðìà-
öèè, ïîñòóïèâøåé îò ÷èíîâíè-
êîâ â êîíöå èþëÿ, ãîòîâíîñòü
ГУД БАЙ, БИЛИМБАЙ?
Â ÷åòâåðã äåïóòàòû íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû
ðàññìîòðåëè âîïðîñ î íàçíà÷åíèè ðåôåðåíäóìà
ïî ïîâîäó âûõîäà ïîñåëêà Áèëèìáàé èç ñîñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Ïîñëå ïðåíèé áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ íàðîäíûå èçáðàí-
íèêè ïðèçíàëè, ÷òî âûíåñåíèå íà ðåôåðåíäóì èíèöèàòèâû
îáùåñòâåííèêîâ îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà. Ðåøåíèå Äóìû áóäåò íàïðàâëåíî â èçáèðêîì. Ïî ñëî-
âàì ïðåäñåäàòåëÿ ÒÈÊà Êîíñòàíòèíà Êîðîòàåâà, â òå÷åíèå
15 äíåé èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ äîëæíà çàðåãèñòðèðîâàòü
èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó.
Àêòèâèñòû ïîëó÷àò 25 äíåé íà ñáîð íåîáõîäèìîãî êî-
ëè÷åñòâà ïîäïèñåé. Åñëè âñå îíè áóäóò ïðèçíàíû äåéñòâè-
òåëüíûìè, òî ãîðîäñêàÿ Äóìà îáÿçàíà íàçíà÷èòü äåíü ïðî-
âåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà ïî âîïðîñó îòäåëåíèÿ Áèëèìáàåâñ-
êîãî ÑÒÓ.
АКТУАЛЬНО
Â ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÅ ÇÈÌÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!
Видимо, так решили городские чиновники. На думские комитеты, где обсуждался
вопрос подготовки к отопительному сезону, докладчики от администрации не явились.
Техническую готовность жилфонда к холодам депутатам пришлось обсуждать
с ресурсниками и с представителями прокуратуры.
îöåíèâàëàñü íà 18 ïðîöåíòîâ.
Ñëîâî ïðåäîñòàâëÿëè ðå-
ñóðñíèêàì. Îíè ïðîêîììåíòè-
ðîâàëè, ÷òî â ñòàäèè ñîãëàñî-
âàíèÿ íàõîäÿòñÿ òåõíè÷åñêèå
ïðîåêòû íà óñòàíîâêó îáùå-
äîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà. Èìè
áóäåò îñíàùåíî 234 äîìà.
Ïîäõîäÿò ê êîíöó îïðåññîâêè
– îäèí èç ïîëîæèòåëüíûõ ìî-
ìåíòîâ.
Îòðèöàòåëüíûõ - îêàçà-
ëîñü áîëüøå. Ïàñïîðòà ãîòîâ-
íîñòè äîìîâ ðåñóðñíèêàì
ïðåäîñòàâèëà ïîêà òîëüêî
îäíà óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
«Äàíèëîâñêîå». È ýòè äîêó-
ìåíòû åùå íà ïðîâåðêå.
Ïî÷åìó? – ñïðîñèëè äåïó-
òàòû. Íèçêèé òàðèô íà îáñëó-
æèâàíèå - îòâå÷àþò ïðåäñòà-
âèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé. Íàïîìíèì, â Ïåðâî-
óðàëüñêå îí ñîñòàâëÿåò 9,61
ðóáëÿ è íå ïåðåñìàòðèâàëñÿ
àäìèíèñòðàöèåé óæå äâà
ãîäà. Ïî îáëàñòè ïîêàçàòåëü
âûøå - îò 18 äî 23 ðóáëåé çà
êâàäðàòíûé ìåòð.
Äàâàòü òåïëî ïåðâîóðàëü-
öàì ïëàíèðóþò ñ 16 ñåíòÿáðÿ.
Ïðàâäà, ïîêà òîëüêî íà ñëî-
âàõ. Ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ ãëàâû åùå íåò. Êàê
íåò è èíôîðìàöèè î òîì, êà-
êîâà òåêóùàÿ ãîòîâíîñòü æèë-
ôîíäà ê çàïóñêó ñèñòåìû îòî-
ïëåíèÿ. Äåïóòàòû ïîñ÷èòàëè,
÷òî îöåíêó òàêîìó ðàâíîäó-
øèþ ñî ñòîðîíû ÷èíîâíèêîâ ê
ñàìîìó âàæíîìó íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü âîïðîñó äîëæíà äàòü
ïðîêóðàòóðà.
Ïîñëåäíèé øàíñ îáúÿñ-
íèòüñÿ ó ÷èíîâíèêîâ áóäåò 29
àâãóñòà. Âîïðîñ î ïîäãîòîâêå
ê çèìå âûíåñåí íà î÷åðåäíóþ
Äóìó.
Н
Сестра процедурного кабинета
Елена Владимирова Зубарева
в медицине уже четверть века
Финансирование капитального ремонта
терапии идёт за счёт областного
бюджета в рамках программы «Развитие
здравоохранения Свердловской области
до 2020 года».
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 523 àâãóñòà 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
НАГРАДЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
В
íàñòîÿùèé ìîìåíò ïîëó÷åíû
ïîäòâåðæäàþùèå ñâèäåòåëü-
ñòâà íà ÷åòûðå íîâûå ìàðêè
êåðàìè÷åñêîãî ôëþñà. Äàííàÿ
àòòåñòàöèÿ – ãàðàíò âûñîêîãî
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è äîáðîñîâåñòíîñ-
òè ïðîèçâîäèòåëÿ, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå
ïðîäóêòà çàÿâëåííûì òåõíè÷åñêèì òðå-
áîâàíèÿì.
Ãðóïïà ×ÒÏÇ ïðîèçâîäèò êåðàìè÷åñ-
êèé ôëþñ ñ 2004 ãîäà, ñ ïóñêîì â 2012
ãîäó âòîðîé î÷åðåäè ïðîåêòà «Êåðàìè-
÷åñêèé ôëþñ» ìîùíîñòè ïî åãî ïðîèç-
âîäñòâó óâåëè÷èëèñü â äâà ðàçà – äî 14
òûñÿ÷ òîíí, çàïóñê íîâîé ëèíèè ñäåëàë
çàâîä îäíèì èç êðóïíåéøèõ â Ðîññèè è
Åâðîïå ïðîèçâîäèòåëåì «êåðàìèêè».
Ïðè ýòîì ñòîèìîñòü íàøåãî ôëþñà íà
10-40 ïðîöåíòîâ äå-
øåâëå èìïîðòíûõ
àíàëîãîâ. Ñîâðå-
ìåííîå òåõíîëîãè-
÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå ïîçâîëÿåò ïðî-
èçâîäèòü øèðîêèé
íîìåíêëàòóðíûé
ðÿä âûñîêîêà÷å-
ñòâåííîé ïðîäóê-
öèè: ñåãîäíÿ íà
ïðåäïðèÿòèè îñâî-
åíî 6 ìàðîê ôëþñà,
âåäóòñÿ ðàçðàáîòêè
ïî íîâûì íàïðàâëå-
íèÿì. Ïðîäóêöèÿ
ïðîõîäèò ìíîãîñòó-
ïåí÷àòûé êîíòðîëü
ÍÎÂÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÀÒÒÅÑÒÎÂÀÍÀ
Продукция Челябинского трубопрокатного завода – керамический флюс
(порошкообразная смесь, используемая при сварке) новых высокотехнологичных
марок – прошла аттестацию Национального агентства контроля сварки.
êà÷åñòâà, ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà ñâàðî÷-
íûõ ôëþñîâ ñîîòâåòñòâóþò ìèðîâûì ñòàí-
äàðòàì. Êåðàìè÷åñêèé ôëþñ ìîæåò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå ìåòàëëî-
êîíñòðóêöèé, â ìåòàëëóðãèè, ñóäîñòðîå-
íèè, ìîñòîñòðîåíèè, ýíåðãåòèêå, òðàíñ-
ïîðòíîì ìàøèíîñòðîåíèè. Ãðóïïà ×ÒÏÇ
ïðèìåíÿåò ôëþñ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ òðóá áîëü-
øîãî äèàìåòðà, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàìûì
æåñòêèì òðåáîâàíèÿì âíóòðåííåãî è
âíåøíåãî ðûíêîâ. Èñïîëüçîâàíèå ïðè
ñâàðêå àòòåñòîâàííîãî íîâøåñòâà âìåñ-
òî òåõíîëîãè÷åñêè óñòàðåâøåãî ïëàâëåíî-
ãî ôëþñà ïîâûøàåò êà÷åñòâî øâà, óëó÷-
øàåò åãî òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà çà
ñ÷åò ìèêðîëåãèðîâàíèÿ, à òàêæå ÿâëÿåò-
ñÿ äî 30-40 ïðîöåíòîâ ýêîíîìè÷íåå ïðå-
æíåãî.
 ïåðâûé ðåàëüíûé
øàã â ïðîôåññèþ –
ýòî ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ ïðàêòèêà. Ñ
êîíöà èþëÿ 52 ñòó-
äåíòà Ïåðâîóðàëüñêîãî ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà,
îáó÷àþùèåñÿ ïî ïðîãðàììå
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè», ïðèøëè íà ïðàêòèêó â
öåõè Íîâîòðóáíîãî. Ñóùå-
ñòâóåò âûðàæåíèå, êîòîðîå
ïîðîé ñëûøàò âûïóñêíèêè, óñ-
òðîèâøèåñÿ íà ðàáîòó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäå-
íèÿ: «Ïåðâûì äåëîì çàáóäü-
òå âñå, ÷åìó âàñ ó÷èëè». Ê ñî-
æàëåíèþ, îíî ïðàâäèâî îòðà-
æàåò, íàñêîëüêî îòîðâàíû ñå-
ãîäíÿøíèå îáðàçîâàòåëüíûå
ñòàíäàðòû îò ðåàëüíîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Îäíàêî ïðîãðàììà
îáó÷åíèÿ «áåëûõ ìåòàëëóð-
ãîâ», ñòàðòîâàâøàÿ â 2011
ãîäó, ïîñòðîåíà ïî íîâîé «äó-
àëüíîé» ñèñòåìå, êîãäà ïðàê-
òèêå óäåëÿåòñÿ ïî÷òè ïîëîâè-
íà ó÷åáíîãî âðåìåíè. È íå
ïðîñòî ïðàêòèêå, à ðàáîòå íà
ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ñòàíêàõ è
àãðåãàòàõ, â òîì ÷èñëå èçãî-
òîâëåíèþ ðåàëüíûõ çàêàçîâ.
Ðåáÿòà ïðèîáðåòàþò íàâûêè,
îáñëóæèâàÿ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîå îáîðóäîâàíèå, èçó÷àÿ
ñïåöèôèêó ïðîèçâîäñòâà
ÏÍÒÇ. Èìåííî ïîýòîìó ïðàê-
òèêà íûíåøíèõ òðåòüåêóðñíè-
êîâ, êîòîðûå äâà ãîäà çàíèìà-
ëèñü ïî íîâîé ñèñòåìå, îáå-
ùàåò áûòü ìàêñèìàëüíî ýô-
ôåêòèâíîé è ïîëåçíîé, êàê
äëÿ çàâîäà, òàê è äëÿ ñàìèõ
ó÷àùèõñÿ.
ÍÀ ÏÎÄÑÒÓÏÀÕ Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
Учеба в школе, получение знаний в колледже – все эти
этапы жизненного пути ведут к одной цели – найти свое
дело, стать востребованным специалистом.
И
– Ãëàâíûå çàäà÷è îñòàþò-
ñÿ íåèçìåííûìè: îñâîèòü ïðî-
ôåññèþ, àäàïòèðîâàòüñÿ íà
ïðîèçâîäñòâå, ïî âîçìîæíîñ-
òè, ïîëó÷èòü äâå ñïåöèàëüíî-
ñòè. Ïðàêòèêà ïîñëå òðåòüåãî
êóðñà äëèòñÿ îêîëî ÷åòûðåõ
ìåñÿöåâ, – ýòîãî âðåìåíè
äîëæíî õâàòèòü íà âñ¸. Âåäü
äëÿ ñòóäåíòîâ âàæíî íå òîëü-
êî âïèñàòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåí-
íûé ïðîöåññ, íî è ïîêàçàòü
ñåáÿ, ìàêñèìàëüíî ïðîÿâèòü
ñïîñîáíîñòè, âûñòðîèòü îòíî-
øåíèÿ ñ êîëëåãàìè, ÷òîáû ÷å-
ðåç ãîä âåðíóòüñÿ â öåõ óæå â
êà÷åñòâå ìîëîäîãî ñïåöèàëè-
ñòà, – ãîâîðèò íà÷àëüíèê îá-
ðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Íèêî-
ëàé Äåñÿòîâ.
Ñàìûì ãëàâíûì ÷åëîâå-
êîì äëÿ ïðàêòèêàíòà ñòàíî-
âèòñÿ åãî íàñòàâíèê. Èìåííî
îí âûáèðàåò çàäàíèå ïî ñè-
ëàì, ïîìîãàåò äåëàòü ïåðâûå
øàãè, óêàçûâàåò íà íåäî÷åòû
è îøèáêè, à â ñëîæíûå ìî-
ìåíòû íàõîäèò ñëîâà ïîääåð-
æêè. Ðîëü ýòà î÷åíü îòâåò-
ñòâåííàÿ. Ìíîãèå ëþäè, äî-
áèâøèåñÿ óñïåõà â êàðüåðå,
óáåæäåíû, ÷òî óäà÷íûé ñòàðò
â ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü
èì äàë èìåííî ïåðâûé íà-
ñòàâíèê.
Ïîýòîìó â íûíåøíåì ãîäó
ðóêîâîäñòâî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî öåíòðà ñ îñîáîé òùàòåëü-
íîñòüþ ïîäáèðàëî íàñòàâíè-
êîâ äëÿ êàæäîãî ñòóäåíòà.
– Åñëè ðàíüøå ìû íà-
ïðàâëÿëè ðåáÿò â îïðåäåëåí-
íûé öåõ, ãäå óæå ðóêîâîäñòâî
ðåøàëî, êòî áóäåò êóðèðî-
âàòü èõ ðàáîòó, òî â ýòîì ãîäó
ñèñòåìà èçìåíèëàñü. Âûáî-
ðîì «ïåäàãîãîâ», êîòîðûå
áóäóò îòâå÷àòü çà àäàïòàöèþ
ó÷àùèõñÿ, çàíèìàëèñü ðóêî-
âîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèà-
ëèñòîâ öåíòðà îáó÷åíèÿ è
ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà áûëî
ïðîâåäåíî òåñòèðîâàíèå è
îïðåäåëåíû ñàìûå îïûòíûå
è äîñòîéíûå íàñòàâíèêè. Îíè
ó÷àñòâîâàëè â òðåíèíãàõ ïå-
äàãîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè.
Ïåðåä íà÷àëîì ïðàêòèêè ïðî-
âåëè ñîâìåñòíîå ñîáðàíèå,
ãäå áûëè ÷åòêî îáîçíà÷åíû
çàäà÷è è ïëàíû, à êàæäûé ñòó-
äåíò ïîçíàêîìèëñÿ ëè÷íî ñî
ñâîèì áóäóùèì íàñòàâíèêîì
– îòìå÷àåò çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà Ìèõàèë Ëàðèîíîâ.
Ðàáîòà äëÿ ìîëîäåæíî-
ãî äåñàíòà íà ÏÍÒÇ íà-
øëàñü ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
öåõàõ. Ðåáÿòà áûëè ïðèíÿ-
òû íà ñïåöèàëüíîñòè, ìàêñè-
ìàëüíî ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîëó÷àåìîé ïðîôåññèè. Ê
ïðèìåðó, äåâóøêè, îáó÷àþ-
ùèåñÿ íà òåõíîëîãîâ, ïðè-
øëè íà ìåñòà êîíòðîë¸ðîâ â
ïðîèçâîäñòâå ÷åðíûõ ìåòàë-
ëîâ è ñîðòèðîâùèêîâ-ñäàò-
÷èêîâ. Þíîøè-òåõíîëîãè
ñòàëè ïîäðó÷íûìè âàëüöîâ-
ùèêîâ. Åñòü ñðåäè ïðàêòè-
êàíòîâ è ïðàâèëüùèêè, è
îïåðàòîðû óñòàíîâêè óëüò-
ðàçâóêîâîãî êîíòðîëÿ. À ïî-
êàçàâøèõ íàèëó÷øèå ðå-
çóëüòàòû â ó÷åáå íàïðàâèëè
â Ôèíèøíûé öåíòð.
ПОБЕДА В МЕДИАКОНКУРСЕ
Ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé ìåäèàêîíêóðñîâ, ïðîâîäèìûõ
â ïîääåðæêó êîíêóðñàì ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà «Ñëàâèì ÷åëîâåêà òðóäà!».
Íàãðàäû âðó÷èë ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÓðÔÎ Èãîðü Õîëìàíñêèõ.
– Ïðîåêò «Ñëàâèì ÷åëîâåêà òðóäà!» ïîëó÷èëñÿ óñïåø-
íûì, è ñåé÷àñ ïðèîáðåòàåò îáùåðîññèéñêèé ìàñøòàá. Âî
ìíîãîì ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà ìîùíàÿ ìåäèàïîääåðæêà, êî-
òîðóþ ìû îñóùåñòâèëè â ðàìêàõ ïðîåêòà, – ñêàçàë Èãîðü
Õîëìàíñêèé. –
Èíòåðåñ ê ýòèì
êîíêóðñàì ïðå-
âçîø¸ë âñå îæè-
äàíèÿ. Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé óðî-
âåíü ðàáîò áûë
äîñòàòî÷íî âû-
ñîêèé, ïîýòîìó
ïåðåä æþðè ñòî-
ÿëà íåïðîñòàÿ
çàäà÷à – ñäå-
ëàòü âûáîð èç
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà òâîð÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Õîòåë áû ïî-
áëàãîäàðèòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ çà ïðîÿâëåííûé èíòåðåñ è ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå.
Ãðóïïà ×ÒÏÇ çàâîåâàëà ñðàçó äâå íàãðàäû. Äèïëîì
òðåòüåé ñòåïåíè â íîìèíàöèè «Íàñòàâíèê ìîëîäåæè» ôî-
òîêîíêóðñà ïîëó÷èëà Ëþäìèëà ×åðìàêîâà, ôîòîãðàô ïðåññ-
ñëóæáû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Åå ôîòîãðàôèÿ «Ïðàêòèêàí-
òû-æåëòîðîòèêè», íà êîòîðîé çàïå÷àòëåíû ñòóäåíòû îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ, áûëà âûáðàíà èç 1000 ôîòî-
ãðàôèé, ïîñòóïèâøèõ îò 107 ó÷àñòíèêîâ.
Êîðïîðàòèâíûé ôèëüì «Ôåäîð Äàíèëîâ. Ëåãåíäàðíûé
äèðåêòîð» ïîëó÷èë ñïåöèàëüíûé ïðèç îò ñîâåòà ãëàâíûõ
ðåäàêòîðîâ ÑÌÈ ÓðÔÎ. Êàðòèíà áûëà ñíÿòà ñïåöèàëüíî ê
280-ëåòèþ Ïåðâîóðàëüñêà. Â 26-ìèíóòíóþ òåëåèñòîðèþ âîø-
ëè íàèáîëåå çíà÷èìûå, èíòåðåñíûå ýïèçîäû èç æèçíè Äà-
íèëîâà, êîòîðûé ðóêîâîäèë ÏÍÒÇ ñ 1954 ïî 1984 ãîäû. Çà
âñåìè âîñïîìèíàíèÿìè î Ôåäîðå Àëåêñàíäðîâè÷å, ðàññêà-
çàííûìè åãî ðîäíûìè è áëèçêèìè, âèäèòñÿ åãî ìóäðîñòü,
ïðîçîðëèâîñòü, èíæåíåðíàÿ õâàòêà è íåðàâíîäóøèå ê ïðî-
èçâîäñòâåííèêàì.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРИХОЖАН
Â àäðåñ äåïóòàòîâ ôðàêöèè ÅÐ ïîñòóïèëî îáðàùåíèå
îò ïðîòîèåðåÿ Èàêîâà - íàñòîÿòåëÿ õðàìà
Âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû ñ ïðîñüáîé óñòàíîâèòü
ïëîùàäêó äëÿ äåòåé ïðèõîæàí.
Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî ïðèíÿëè ðåøåíèå î ñîäåéñòâèè.
Ñðåäñòâà áûëè âûäåëåíû Íîâîòðóáíûì çàâîäîì â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «100 òûñÿ÷ – â êàæäûé îêðóã».
Âïåðâûå âûáðàëè äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà åêàòåðèíáóðãñ-
êóþ ñåðòèôèöèðîâàííóþ êîìïàíèþ ïî èçãîòîâëåíèþ äåòñ-
êèõ êîìïëåêñîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÿðêèå, áåçî-
ïàñíûå ñîîðóæåíèÿ: ãîðêó, òóðíèêåò, êà÷åëè, êàðóñåëè…
Äåòñêàÿ èãðîâàÿ çîíà ñäàíà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïîä êëþ÷.
Òåððèòîðèÿ îãðàæäåíà, ïîñûïàíà ïåñêîì, óñòàíîâëåíû
óðíû, ñêàìåéêè. Ïî ñëîâàì äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû Íà-
òàëüè Âîðîáü¸âîé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òàêèì îáðàçîì, ïðî-
ÿâëÿåòñÿ çàáîòà î äåòÿõ – èõ çäîðîâüå, áåçîïàñíîñòè, ðàç-
âèòèè.
Â ñóááîòó, 24 àâãóñòà â 11 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ îñâåùåíèå
íîâîé äåòñêîé ïëîùàäêè. Ê ýòîìó ñîáûòèþ áóäåò ïðèóðî-
÷åí ïðàçäíèê äëÿ ðåáÿòèøåê. Îðãàíèçàòîðû òîðæåñòâà äå-
ïóòàòû, ïåðåäàâàÿ êîìïëåêñ, ïëàíèðóþò îáðàòèòüñÿ ê ñëó-
æèòåëÿì õðàìà ñ ïðîñüáîé âçÿòü äàííîå èìóùåñòâî íà îá-
ñëóæèâàíèå è â äàëüíåéøåì ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå è ïîðÿä-
êå.
Êñòàòè, â ãîðîäñêîì îêðóãå ïî èíèöèàòèâå ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÅÐ ïðîäîëæàåòñÿ óñòàíîâêà ïëîùàäîê – âñåãî
èõ áóäåò äåâÿòü.
Упаковка керамического флюса
Использование керамического флюса при сварке
Студенты ПМК на практике.
Кстати, этот снимок фотографа пресс-службы
Новотрубного завода Людмилы Чермаковой, - ставшей
дипломантом медиаконкурса
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ФУТБОЛ
Ðåêëàìà
Ðåêëàìà
 åñëè ãîñòè ïðèõîäÿò åæåäíåâ-
íî è èõ áîëåå 500 ÷åëîâåê? Ê
òîìó æå ïîñåòèòåëè – äåòè, ïè-
òàíèå êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ îñî-
áîé òåõíîëîãèåé ïðèãîòîâëå-
íèÿ. Òóò, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ, íóæåí íåìà-
ëûé îïûò, òùàòåëüíîñòü, îòâåòñòâåí-
íîñòü è, êîíå÷íî, ëþáîâü ê äåëó.
Ðå÷ü ïîéä¸ò î íåìíîãî÷èñëåííîì
êîëëåêòèâå êóõîííûõ ðàáîòíèêîâ «Ãàãà-
ðèíñêîãî». Ëåòîì çäåñü – ãîðÿ÷àÿ ïîðà.
Øóòêà ëè, íàêîðìèòü ïÿòü ðàç â äåíü
äåòâîðó, ïðè÷¸ì, âêóñíî, ðàçíîîáðàçíî,
ñ ó÷¸òîì êàëîðèé è âèòàìèíîâ. Äëÿ ýòî-
ãî ïîðîé íóæíî îòñòîÿòü 16-÷àñîâóþ âàõ-
òó.
Ìÿñíîé è ðûáíûé öåõ – òðóäî¸ìêîå
ïðîèçâîäñòâî. Äâå æåíùèíû áåçîñòàíî-
âî÷íî, êàê íà êîíâåéåðå, ðóáÿò ãîðáóøó.
Ôèëå çàïåêóò ñî ñìåòàíîé íà óæèí. È
ïîëó÷èòñÿ îíî, êàê âñåãäà, íåæíûì, ñî÷-
íûì, òàþùèì âî ðòó.
Çàâåäóþùàÿ ïðîèçâîäñòâîì Íàòàëüÿ
Ìîõíàòêèíà, òðè ãîäà âîçãëàâëÿþùàÿ
ïèùåáëîê, íà ñâîèõ êîëëåã íå íàðàäóåò-
ñÿ: «Ïîâàð ñ 36-ëåòíèì ñòàæåì Íàäåæ-
äà Ô¸äîðîâà – íàñòîÿùèé óíèâåðñàë.
Íàì ïîâåçëî, ÷òî çàïîëó÷èëè òàêîãî öåí-
íîãî ñîòðóäíèêà».
Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà â «Ãàãàðèí-
ñêîì» ðàáîòàåò âòîðîå ëåòî. Ïðèãëàñè-
ëè å¸ íåñëó÷àéíî. Áîëüøóþ ðîëü ñûãðà-
ëî òî, ÷òî îíà çíàêîìà ñ äåòñêèì ïèòà-
íèåì – äîëãî òðóäèëàñü â øêîëå. Çàòåì
äîâåëîñü åù¸ 10 ëåò ðàáîòàòü â ñòîëî-
âîé íà «Õðîìïèêå».
Ôèðìåííîå áëþäî
Ô¸äîðîâîé – êóðèöà, çà-
ïå÷¸ííàÿ â ñìåòàíå. À
åù¸ åé íðàâèòñÿ ãîòîâèòü
êîòëåòû è áèôøòåêñû.
Êñòàòè, èìåííî îíè è óäà-
þòñÿ ëó÷øå âñåãî, ïî-
ñêîëüêó çàêëàäêó äåëàåò ñòðîãî ïî ðå-
öåïòó, äà åù¸ äîáàâëÿåò ëþáîâü è õîðî-
øåå íàñòðîåíèå. Ïîâàð ñ óëûáêîé çàìå-
òèëà: «Ðóáëåíîå ìÿñî ñ óäîâîëüñòâèåì
åäÿò äåòè, ãîâîðÿò, õîðîøî æó¸òñÿ». Å¸
ðàáîòà íå èç ë¸ãêèõ, íî æåíùèíà íå ïî-
æàëåëà, ÷òî â þíîñòè ñäåëàëà òàêîé âû-
áîð.
Îêîí÷èâ øêîëó, çà êîìïàíèþ ñ ïîä-
ðóãàìè ïîñòóïèëà â òåõíèêóì îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Äåâ÷îíîê çàèíòåðå-
ñîâàëà ñïåöèàëüíîñòü òåõíèêà òåõíîëî-
ãà – ýòî ïðîèçâîäñòâî, äåãóñòàöèÿ è êàëü-
êóëÿöèÿ áëþä. Ïîñëå ó÷¸áû Íàäÿ ïîëó-
÷èëà ðàñïðåäåëåíèå â òðåñò ñòîëîâûõ.
Òàì åé ñêàçàëè: ïîðàáîòàé íåìíîãî â Íî-
âîàëåêñååâñêîé øêîëå – ïîçäíåå òåáå
íàéä¸ì çàìåíó. À â äåéñòâèòåëüíîñòè
ìåñÿöû ðàñòÿíóëèñü íà 15 ëåò. Ô¸äîðî-
âà åæåäíåâíî èç Òàëèöû, ãäå ïðîæèâàåò
è òåïåðü, åçäèëà íà ðàáîòó. Ïîòîìó ÷òî
÷åëîâåê ïîñòîÿííûé, íå ïðèâûêëà «ëå-
òàòü» ñ ìåñòà íà ìåñòî.
Â «Ãàãàðèíñêèé» ïðèãëàñèëè òîæå
ïîíà÷àëó âðåìåííî - ïîìî÷ü â îáñëóæè-
âàíèè ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, à çà-
òåì, âèäÿ ìàñòåðñòâî, ïîïðîñèëè îñòàòü-
ñÿ.
Â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì
êîìïëåêñå ëåòîì íàãðóçêà è îòâåòñòâåí-
íîñòü óâåëè÷èâàþòñÿ. Íî ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî íå ïóãàåò: «ß ëþáëþ ñ äåòüìè ðàáî-
òàòü, ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå, êîãäà áëà-
ãîäàðÿò, ïðîñÿò äîáàâêè». Äîìà òîæå
ÃÎÐß×Àß ÂÀÕÒÀ
Любая хозяйка знает, как непросто
приготовить обед для
многочисленных гостей. Требуются
умение, силы и время.
А
ïðèõîäèòñÿ ãîòîâèòü. Ïî ñëîâàì ðîäíûõ
è áëèçêèõ, îíè â âîñòîðãå îò ìàìèíûõ
ñïîñîáíîñòåé. Ñòîèò åé çàéòè íà êóõíþ,
è óæå ÷åðåç ïîë÷àñà ïî êâàðòèðå ðàçíî-
ñÿòñÿ ïðèÿòíûå çàïàõè, ðàçæèãàþùèå
àïïåòèò. Âçðîñëûå äåòè è âíóêè ÷àñòî
ïðèõîäÿò â ãîñòè íà ïèðîãè.
Êîëëåãà ïî ìÿñíîìó öåõó è íàïàðíè-
öà, íà êîòîðóþ âî âñ¸ì ìîæíî ïîëîæèòü-
ñÿ, Ìàðèÿ Êàøèíñêàÿ. Îíà ÷åòûðå ãîäà
òðóäèòñÿ â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå, èç íèõ ïîñ-
ëåäíèå äâà - â «Ãàãàðèíñ-
êîì».
Ìàìà òðîèõ ïîäðîñò-
êîâ íàó÷èëà ãîòîâèòü è èõ.
Îñîáåííî íðàâèòñÿ ýòî
äåëî ñðåäíåìó ñûíó - óäà-
þòñÿ ïèööà, ïèðîæêè,
áëèí÷èêè. Ìàðèÿ Äìèòðè-
åâíà óâåðåíà, ÷òî, áëàãîäàðÿ òàêîìó
óìåíèþ, äåòè âñåãäà áóäóò ñûòû. Ïðàâ-
äà, îáû÷íî äîáàâëÿåò: ïðè âûáîðå ýòîé
ïðîôåññèè íóæíî âçâåñèòü ñâîè ôèçè-
÷åñêèå ñèëû. Äîáðîñåðäå÷íàÿ, óëûá÷è-
âàÿ æåíùèíà ÷àñòåíüêî óãîùàåò êîëëåã
ìàíòàìè – ëþáèìîå íàöèîíàëüíîå áëþ-
äî, ïîñêîëüêó ïðèåõàëà èç Êàçàõñòàíà.
Ðàáîòàÿ â ëàãåðå, ïîâàðà âñòàþò â
ïÿòü óòðà, íà çàâòðàê âàðÿò ìîëî÷íóþ
êàøó, êàêàî, ðåæóò ìàñëî. Äåæóðíûå,
îôèöèàíòû åù¸ ðàñêëàäûâàþò åäó ïî
ñòîëàì, à íà êóõíå óæå íà÷èíàåòñÿ ðàç-
äåëêà ìÿñà íà îáåä. Âåñü äåíü íà íîãàõ
- ïåðåä ñíîì åù¸ âõîäèò â îáÿçàííîñòè
ðàçäà÷à êåôèðà. Íàñòîÿùàÿ ãîðÿ÷àÿ âàõ-
òà! Ïðè òàêîì ãðàôèêå êóõîííûå ðàáîò-
íèêè æèâóò â ëàãåðå, äîìîé åçäÿò ëèøü
íà âûõîäíîé.
Óíèâåðñàëüíûå ñïåöèàëèñòû ìîãóò â
ëþáîé ìîìåíò ïîäìåíèòü êîëëåã è ïðè-
ãîòîâèòü âñ¸ ÷òî óãîäíî. Èìåííî ýòî ïî-
çâîëÿåò îáõîäèòüñÿ ìèíèìàëüíûì êîëè-
÷åñòâîì ñîòðóäíèêîâ – íà êóõíå, îáñëó-
æèâàþùåé ïîëòûñÿ÷è ÷åëîâåê, òðóäèòñÿ
âñåãî 6 êâàëèôèöèðîâàííûõ ïîâàðîâ.
Ñðåäè íèõ Îëüãà Âåòîøêèíà, Ãåíðèåòòà
Ðåïèíà, Àëëà Áåëîêîïûòîâà, Åëåíà Ñå-
ð¸ãèíà. Ýòî ñëàæåííàÿ, äðóæíàÿ êîìàí-
äà, ñïîñîáíàÿ ðàáîòàòü êà÷åñòâåííî è
ýôôåêòèâíî. Áåçîïàñíîñòü â äåòñêîì
ïèòàíèè îñîáåííî âàæíà. Ïèùà äîëæíà
áûòü ïðîæàðåíà, ïðîâàðåíà, ñîáëþäåíà
ïðîïèñàííàÿ çàêëàäêà ïðîäóêòîâ. Ïðè
ýòîì íóæíî ïîñòîÿííî ñëåäèòü çà ÷èñòî-
òîé ñòîëîâ, ïîñóäû, ëè÷íîé ãèãèåíîé.
Âñ¸ ïåðå÷èñëåííîå ñòðîãî âûïîëíÿåòñÿ,
ïîýòîìó ó ïðîâåðÿþùèõ îðãàíîâ íå âîç-
íèêàåò ñåðü¸çíûõ çàìå÷àíèé. À îò îòäû-
õàþùèõ ïîñòóïàþò îäíè áëàãîäàðíîñòè.
Áëàãîïîëó÷èå äåòñêîãî ëàãåðÿ âî
ìíîãîì çàâèñèò îò ðàáîòíèêîâ êóõíè,
ïîñêîëüêó ïèòàíèå – îäèí èç âàæíåéøèõ
ôàêòîðîâ îçäîðîâëåíèÿ. È ñ ýòîé ìèñ-
ñèåé â «Ãàãàðèíñêîì» ñïðàâëÿþòñÿ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðàПовара Мария Кашинская и Надежда Фёдорова (слева направо)
Заведующая производством Наталья Мохнаткина
Этим летом за четыре смены
в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Гагаринский» отдохнуло1532 ребёнка.
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Îêîí÷àíèå íà 4 ñòðàíèöå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02
îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 157-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòè-
ÿõ» è Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðàñ-
ñìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìû «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê», ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðå-
øåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê», îòðàæåííûå â èòîãîâîì ïðîòîêîëå îò 26
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, çàìå÷àíèÿ è ðåêîìåíäàöèè Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 23, 53, 54 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ðàññìîòðåâ ïèñüìî Ãëàâû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 03 àïðåëÿ 2013
ãîäà ¹ 02-378 îá îòêëîíåíèè ðåøåíèÿ Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà
¹ 36 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê», Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ
Äóìà
ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23 èþíÿ 2005 ãîäà ¹ 94,
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 4 ñòàòüè 7 ñëîâà «Ãëà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
2) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 10 ñëîâà «, Ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» èñêëþ÷èòü;
3) ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ïóíêòîì 1.1 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.1. Äíåì ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâëÿ-
åòñÿ âòîðîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ ãîäà, â êîòîðîì
èñòåêàþò ñðîêè ïîëíîìî÷èé óêàçàííûõ îðãàíîâ èëè
äåïóòàòîâ óêàçàííûõ îðãàíîâ, à åñëè ñðîêè ïîëíî-
ìî÷èé èñòåêàþò â ãîä ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïó-
òàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î÷åðåäíîãî ñîçû-
âà, - â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà óêàçàííûõ âûáîðàõ, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì.»;
4) â ïóíêòå 16 ñòàòüè 12 ñëîâà «Ãëàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
5) â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 4 ñòàòüè 16 ñëîâà
«Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
6) â ïóíêòå 2 ñòàòüè 22 èñêëþ÷èòü ñëîâà: «âî
âòîðîå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ ãîäà, â êîòîðîì èñòå-
êàåò ñðîê ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Äóìû,»;
7) ïóíêò 5 ñòàòüè 22 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«5. Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè Ïåðâîóðàëüñ-
êîé ãîðîäñêîé Äóìû îñóùåñòâëÿåò Ãëàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, èçáèðàåìûé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìîé èç ñâîåãî ñîñòàâà òàéíûì ãîëîñîâàíè-
åì.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îñóùå-
ñòâëÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.»;
8) â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 3 ñòàòüè 23 ñëîâà «Ãëà-
âû ãîðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
9) â ïîäïóíêòàõ 5, 6 è 8 ïóíêòà 3 ñòàòüè 23 ñëî-
âà «ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè
«Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
10) ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 3 ñòàòüè 23 èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:
«9) óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ è èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ïðåäñòàâëåíèþ
Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;»;
11) ïîäïóíêò 20 ïóíêòà 3 ñòàòüè 23 èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:
«20) îïðåäåëåíèå ðàçìåðîâ è óñëîâèé îïëàòû
òðóäà äåïóòàòîâ Äóìû, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîë-
íîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, Ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;»;
12) ïîäïóíêò 21 ïóíêòà 3 ñòàòüè 23 èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:
«21) çàñëóøèâàíèå åæåãîäíûõ îò÷åòîâ Ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà î ðåçóëüòàòàõ èõ äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëü-
íîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è èíûõ
ïîäâåäîìñòâåííûõ Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå î ðå-
øåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Äóìîé.»;
13) Ïóíêò 6 ñòàòüè 23 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«6. Âíîâü íàçíà÷åííûå çàìåñòèòåëè Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê äîë-
æíû áûòü îôèöèàëüíî ïðåäñòàâëåíû Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìå Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
èõ íàçíà÷åíèÿ.»;
14) ñòàòüþ 24 ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó;
15) ñòàòüþ 28 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 28. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê
1. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ÿâ-
ëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê è íàäåëÿåòñÿ íàñòîÿùèì Óñòà-
âîì ñîáñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîï-
ðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíî-
âå.
3. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èç-
áèðàåòñÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé èç åå
ñîñòàâà è èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
4. Âûáîðû Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ïðîâîäÿòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì.
Ïîðÿäîê è ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ
óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåãëàìåíòîì Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòà-
âîì.
5. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èç-
áèðàåòñÿ áîëüøèíñòâîì â äâå òðåòè ãîëîñîâ îò óñ-
òàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ Äóìû íà ñðîê
ïîëíîìî÷èé ãîðîäñêîé Äóìû, ïðèíÿâøåé ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ðåøåíèå.
6. Ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îá èçáðàíèè Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
è îáíàðîäîâàíèþ.
7. Ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê íà÷èíàþòñÿ ñî äíÿ åãî âñòóïëåíèÿ â äîë-
æíîñòü è ïðåêðàùàþòñÿ â äåíü âñòóïëåíèÿ â äîëæ-
íîñòü âíîâü èçáðàííîãî Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê.
8. Äíåì âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ÿâëÿåòñÿ äåíü ïóáëè÷-
íîãî ïðèíÿòèÿ èì ïðèñÿãè.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïî-
çäíåå ÷åì íà ïÿòíàäöàòûé äåíü ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ Äóìû îá èçáðàíèè åãî Ãëàâîé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ïóáëè÷íî ïðèíèìàåò ïðèñÿãó:
«ß, (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî), âñòóïàÿ â äîëæ-
íîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, òîð-
æåñòâåííî îáåùàþ ñïðàâåäëèâî è áåñïðèñòðàñò-
íî îñóùåñòâëÿòü ïðåäîñòàâëåííûå ìíå ïîëíîìî-
÷èÿ, ÷åñòíî è äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü ñâîè îáÿ-
çàííîñòè, ïðèëàãàÿ âñå ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè,
íà áëàãî æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê».
9. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïîä-
êîíòðîëåí è ïîäîò÷åòåí íàñåëåíèþ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê è Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìå.
10. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, êàê
âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà-
äåëÿåòñÿ ñîáñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:
1) ïðåäñòàâëÿåò ãîðîäñêîé îêðóã Ïåðâîóðàëüñê
â îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãðàæäàíàìè è îðãà-
íèçàöèÿìè, áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìåíè
ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2) ïîäïèñûâàåò è îáíàðîäóåò â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì, íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû, ïðèíÿòûå Äóìîé;
3) èçäàåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðà-
âîâûå àêòû;
4) âïðàâå òðåáîâàòü ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî çà-
ñåäàíèÿ Äóìû;
5) îáåñïå÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè.
11. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê äîë-
æåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñïîëíÿòü
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå âïðà-
âå:
1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ;
2) ñîñòîÿòü ÷ëåíîì óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè èëè åñëè â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, åìó íå ïîðó÷åíî ó÷àñòâîâàòü â
óïðàâëåíèè ýòîé îðãàíèçàöèåé;
3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé
è èíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðåïî-
äàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íå ìîæåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
çà ñ÷åò ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäó-
íàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïîïå-
÷èòåëüñêèõ èëè íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îð-
ãàíîâ èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäó-
íàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
12. Ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè è ðóêîâîä-
ñòâó äåÿòåëüíîñòüþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû:
1) îðãàíèçóåò ðàáîòó Äóìû, êîîðäèíèðóåò äå-
ÿòåëüíîñòü ïîñòîÿííûõ è âðåìåííûõ êîìèòåòîâ è
êîìèññèé, äàåò ïîðó÷åíèÿ ïî âîïðîñàì èõ âåäå-
íèÿ;
2) ïîäïèñûâàåò ïðàâîâûå àêòû, ïðèíÿòûå Äó-
ìîé;
3) èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïî
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Äóìû;
4) ïðåäñòàâëÿåò Äóìó â îòíîøåíèÿõ ñ íàñåëå-
íèåì ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíè-
çàöèÿìè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè;
5) îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå Äóìû ñ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;
6) ñîçûâàåò î÷åðåäíûå è âíåî÷åðåäíûå çàñå-
äàíèÿ ãîðîäñêîé Äóìû, äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ äå-
ïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû è íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà âðåìÿ è ìåñòî èõ ïðîâåäåíèÿ, ïðîåêò ïîâå-
ñòêè çàñåäàíèé;
7) çàêëþ÷àåò äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ îò èìåíè
ãîðîäñêîé Äóìû, äåéñòâóåò áåç äîâåðåííîñòè îò
èìåíè ãîðîäñêîé Äóìû;
8) îñóùåñòâëÿåò ïðèåì ãðàæäàí;
9) èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà
î äåÿòåëüíîñòè Äóìû;
10) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòè è îñâîáîæäàåò îò
äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà Äóìû;
11) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòàâîì.
13. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ïðåäñòàâëÿåò ãîðîäñêîé Äóìå åæåãîäíûå îò÷åòû
î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè
ïîäâåäîìñòâåííûõ Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå î ðå-
øåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ ãîðîäñêîé Äóìîé.
14. Ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðå-
êðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå:
1) ñìåðòè;
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ;
3) óäàëåíèÿ â îòñòàâêó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 74.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, óñòàíàâëèâàþùå-
ãî îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 74 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, óñòàíàâëèâàþ-
ùåãî îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
5) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûì èëè îã-
ðàíè÷åííî äååñïîñîáíûì;
6) ïðèçíàíèÿ ñóäîì áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì
èëè îáúÿâëåíèÿ óìåðøèì;
7) âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè åãî â çàêîííóþ ñèëó
îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà;
8) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà;
9) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà - ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâî-
ðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî áûòü èç-
áðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðè-
îáðåòåíèÿ èì ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ èì âèäà íà æèòåëüñòâî èëè
èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïî-
ñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíî-
ãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà, èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
10) îòçûâà èçáèðàòåëÿìè;
11) óñòàíîâëåííîé â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ñòîé-
êîé íåñïîñîáíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ îñóùå-
ñòâëÿòü ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ;
12) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè
3, 4 - 7 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, óñòàíàâëè-
âàþùåãî îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàê-
æå â ñëó÷àå óïðàçäíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;
13) óòðàòû ïîñåëåíèåì ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ åãî îáúåäèíåíèåì ñ ãî-
ðîäñêèì îêðóãîì;
14) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áîëåå ÷åì íà 25 ïðî-
öåíòîâ, ïðîèçîøåäøåãî âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ
ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè îáúåäè-
íåíèÿ ïîñåëåíèÿ ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì.
15. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê åãî
ïîëíîìî÷èÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 10 íàñòîÿùåé ñòà-
òüè, äî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê âðåìåííî
îñóùåñòâëÿåò Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê åãî ïîëíî-
ìî÷èÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 12 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
äî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî Ãëà-
âû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê âðåìåííî îñó-
ùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ Ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîé Äóìû ïî åãî ïèñü-
ìåííîìó ðàñïîðÿæåíèþ îñóùåñòâëÿåò îäèí èç çà-
ìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû.».
16) ñòàòüþ 30 äîïîëíèòü ïóíêòîì 1.1 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.1. Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê ðóêîâîäèò Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà ïðèíöèïàõ åäèíîíà÷àëèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êîíòðàêò ñ Ãëà-
âîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêëþ÷àåò-
ñÿ íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû, ïðèíÿâøåé ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ëèöà íà
äîëæíîñòü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà (äî äíÿ íà÷àëà ðàáîòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìû íîâîãî ñîçûâà), íî íå ìåíåå ÷åì íà äâà
ãîäà.»;
17) â ïóíêòå 3 ñòàòüè 30 ñëîâà «Ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
18) â ïóíêòå 4 ñòàòüè 30 ñëîâà «Ãëàâîé ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
19) äîïîëíèòü ñòàòüåé 30.1 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:
«Ñòàòüÿ 30.1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
1. Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê ÿâëÿåòñÿ ëèöî, íàçíà÷àåìîå íà äîë-
æíîñòü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî
êîíòðàêòó, çàêëþ÷àåìîìó ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóð-
ñà íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè íà ñðîê ïîë-
íîìî÷èé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû (äî äíÿ
íà÷àëà ðàáîòû ãîðîäñêîé Äóìû íîâîãî ñîçûâà), íî
íå ìåíåå ÷åì íà äâà ãîäà.
2. Óñëîâèÿ êîíòðàêòà äëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìå-
ñòíîãî çíà÷åíèÿ, óòâåðæäàþòñÿ ãîðîäñêîé Äóìîé,
è çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – â ÷àñòè, êàñà-
þùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Óñëîâèÿ êîíòðàêòà äëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ÷àñòè, êàñàþ-
ùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó ñî
äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó êîíòðàêòà ñ Ãëàâîé àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì,
óñòàíàâëèâàþùèì îñíîâû ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïðèíèìàåìûì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íèì çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îï-
ðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì
íà äîëæíîñòü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà:
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1) çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Óñòàâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, ïðèíèìàåìûõ Ãóáåðíàòîðîì Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2) íàâûêè îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî-
òû, êîíòðîëÿ, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñëåä-
ñòâèé ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé, âëàäåíèÿ èíôîðìà-
öèîííûìè òåõíîëîãèÿìè, ïîëüçîâàíèÿ îôèñíîé
òåõíèêîé è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, ðåäàêòè-
ðîâàíèÿ äîêóìåíòàöèè, îðãàíèçàöèîííûå è êîììó-
íèêàòèâíûå íàâûêè;
3) íàâûêè êîîðäèíèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçà-
öèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïå-
ðåãîâîðîâ è ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ;
4) âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è
ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è (èëè) ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû íå ìåíåå øåñòè ëåò ëèáî ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ñåìè ëåò ëèáî âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è èñïîëíåíèå ïîë-
íîìî÷èé íå ìåíåå îäíîãî ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî
óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà ïîñòîÿííîé èëè íå-
ïîñòîÿííîé îñíîâå ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíóþ äîëæíîñòü è íàäåëåííîãî èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è (èëè) ïî îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ëèáî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
è çàìåùåíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ìóíèöèïàëüíîé
äîëæíîñòè â èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äåéñòâóþùåé íà ïîñòîÿííîé îñ-
íîâå è ÿâëÿþùåéñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì.
4. Íàñòîÿùèì Óñòàâîì óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì
íà äîëæíîñòü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê:
1) äîñòèæåíèå âîçðàñòà íå ìåíåå 30 ëåò;
2) íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîë-
æíîñòÿõ â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè â
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî â îðãàíè-
çàöèÿõ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ôèíàíñîâ, ïðàâà, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íå ìåíåå ïÿòè ëåò;
3) îòñóòñòâèå íåñíÿòîé è (èëè) íåïîãàøåííîé
ñóäèìîñòè.
5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà äîëæåí ïðåäóñ-
ìàòðèâàòü îïóáëèêîâàíèå óñëîâèé êîíêóðñà, ñâå-
äåíèé î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå åãî ïðîâåäåíèÿ,
ïðîåêòà êîíòðàêòà íå ïîçäíåå ÷åì çà 20 äíåé äî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
6. Îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè
â ãîðîäñêîì îêðóãå óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè äâå
òðåòè åå ÷ëåíîâ íàçíà÷àþòñÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìîé, à îäíà òðåòü – Çàêîíîäàòåëüíûì
Ñîáðàíèåì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïðåäñòàâëå-
íèþ Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
7. Ëèöî íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ïåð-
âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé èç ÷èñëà êàíäèäà-
òîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðå-
çóëüòàòàì êîíêóðñà.
Íàçíà÷åíèå ëèöà íà äîëæíîñòü Ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåøå-
íèåì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, ïðèíèìà-
åìûì áîëüøèíñòâîì â äâå òðåòè ãîëîñîâ îò óñòà-
íîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ Äóìû. Ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíè-
åì Äóìû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû è íàñòîÿùèì Óñòàâîì.
8. Êîíòðàêò ñ Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çàêëþ÷àåòñÿ Ãëàâîé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
9. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íà-
äåëÿåòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì ñëåäóþùèìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè:
1) çàêëþ÷àåò äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ îò èìåíè
ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2) ïðèíèìàåò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ è çàùèòå
èíòåðåñîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñóäå, àðáèòðàæíîì
ñóäå, à òàêæå â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ;
3) îñóùåñòâëÿåò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí;
4) îáåñïå÷èâàåò îïóáëèêîâàíèå ïðèíÿòûõ èì
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ
ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà;
5) îðãàíèçóåò âûïîëíåíèå íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ Äóìû â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè;
6) îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðîåêòîâ ïðîãðàìì è ïëàíîâ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà;
7) îðãàíèçóåò èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà,
ðàñïîðÿæàåòñÿ áþäæåòíîé ñìåòîé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà;
8) îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè;
9) ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå Äóìå ïðîåê-
òû ïëàíîâ è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îò÷åòû îá èõ èñïîë-
íåíèè;
10) ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå Äóìå ïðîåêò
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà è îò÷åò îá åãî èñïîë-
íåíèè;
 11) âíîñèò â Äóìó ïðîåêòû èëè äàåò çàêëþ÷å-
íèÿ íà ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Äóìû,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ óñòàíîâëåíèå, ââåäåíèå â
äåéñòâèå è ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ìåñòíûõ íàëî-
ãîâ, óñòàíîâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò ïî ìåñòíûì íà-
ëîãàì, îñíîâàíèé, ïîðÿäêà è óñëîâèé èõ ïðèìåíå-
íèÿ, îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà;
12) ïðåäñòàâëÿåò Äóìå ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê óïðàâëå-
íèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè;
13) ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå Äóìå ñòðóê-
òóðó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ôîðìèðó-
åò àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
14) âíîñèò â Äóìó ïðîåêòû èíûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíÿòèå êîòîðûõ âõîäèò â
êîìïåòåíöèþ Äóìû;
15) ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîåêòà
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå
ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà èçìåíå-
íèé;
16) óòâåðæäàåò ïëàí ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
17) óòâåðæäàåò ñîñòàâ è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñ-
òè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà;
18) ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàç-
ðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçî-
âàíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàç-
ðåøåíèÿ, î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðè-
íÿòîãî ðåøåíèÿ;
19) ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðàçðàáîòêå äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, óñòàíàâëèâàåò íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì
ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäàåò äîêó-
ìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ïðåäñòàâëÿåìóþ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
20) óòâåðæäàåò ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî
ïðåäñòàâëåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
21) óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
22) ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîçäàíèè, ðåîðãà-
íèçàöèè è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, à òàêæå î ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíå-
íèè òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé;
23) ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè ãðàæ-
äàí ê âûïîëíåíèþ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûõ äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàáîò (â òîì
÷èñëå äåæóðñòâ), ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì 25
ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 íàñòîÿùåãî Óñòàâà;
24) îðãàíèçóåò è ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïðèíöèïàõ åäè-
íîíà÷àëèÿ;
25) â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè êîíòðîëè-
ðóåò äåÿòåëüíîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûå ôóíêöèè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
26) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòè è îñâîáîæäàåò îò
äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé;
27) ïðèìåíÿåò ìåðû ïîîùðåíèÿ è äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ê íàçíà÷åííûì èì äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ðàáîò-
íèêàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
28) îñóùåñòâëÿåò îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû;
29) óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, îáåñ-
ïå÷åíèÿ ðàçìåùåíèÿ, èñïîëíåíèÿ è êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà;
30) óòâåðæäàåò ñòðóêòóðó è îáúåì ìóíèöèïàëü-
íîãî çàêàçà ïî ïðåäñòàâëåíèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà åãî
ðàçìåùåíèåì è èñïîëíåíèåì, óòâåðæäàåò ñîñòàâ
êîìèññèé ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêà-
çà;
31) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ðåçåðâíîãî ôîíäà;
32) â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Äóìû ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, ðåøàåò âîïðîñû ïðèîá-
ðåòåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ, ïåðåäà÷è â õîçÿéñòâåí-
íîå âåäåíèå è îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå, àðåíäó,
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè;
33) ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðàçâèòèè çàñòðîåí-
íîé òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
34) óòâåðæäàåò êðàòêîñðî÷íûå è äîëãîñðî÷íûå
öåëåâûå ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû), ðåàëèçóå-
ìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;
35) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, óñòàíîâ-
ëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì
Óñòàâîì è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Äóìû.
10. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
âïðàâå ôîðìèðîâàòü ïîñòîÿííî (âðåìåííî) äåé-
ñòâóþùèå êîëëåãèàëüíûå è îáùåñòâåííûå îðãàíû
(êîëëåãèè, ñîâåòû, êîìèòåòû, êîìèññèè è äðóãèå)
â öåëÿõ îáñóæäåíèÿ è ïîäãîòîâêè ðåøåíèé ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
11. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê:
1) ïîäêîíòðîëåí è ïîäîò÷åòåí Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìå;
2) ïðåäñòàâëÿåò Äóìå åæåãîäíûå îò÷åòû î ðå-
çóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå î ðåøå-
íèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Äóìîé;
3) îáåñïå÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè.
12. Ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, îñóùåñòâëÿåìûå íà îñ-
íîâå êîíòðàêòà, ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ïîðÿä-
êå è â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Êîíòðàêò ñ Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî ñîãëàøåíèþ ñòî-
ðîí èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè çàÿâëå-
íèÿ ëèö, óêàçàííûõ â ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»
20) â ïîäïóíêòàõ 44, 45, 47 ïóíêòà 1 ñòàòüè 31
ñëîâà «Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëî-
âàìè «Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
21) ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 4 ñòàòüè 31.1 èñêëþ÷èòü;
22) àáçàö 3 ñòàòüè 32 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 3;
23) â ïóíêòå 5 ñòàòüè 32 ñëîâà «, Ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà,» èñêëþ÷èòü;
24) ïóíêò 3 ñòàòüè 34 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«3. Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì î íåì, óòâåðæäàåìûì Ïåðâîóðàëüñ-
êîé ãîðîäñêîé Äóìîé.»;
25) ïóíêò 3 ñòàòüè 38 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«3. Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î íåì, óòâåðæäàåìûì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìîé.»;
26) ïóíêò 3 ñòàòüè 40 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«3. Òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèÿìè î íèõ, óòâåðæäàåìûìè Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìîé.»;
27) Ïóíêò 1 ñòàòüè 41 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«1. Ê äîëæíîñòíûì ëèöàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Óñòàâîì îòíîñÿòñÿ:
1) Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;
2) Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê;
3) Çàìåñòèòåëè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;
4) ðóêîâîäèòåëè îòðàñëåâûõ, ôóíêöèîíàëüíûõ,
òåððèòîðèàëüíûõ è èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.»;
28) ïóíêò 2 ñòàòüè 41 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«2. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, äå-
ïóòàò Äóìû, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, çàìåùàþò ìóíèöèïàëüíûå äîë-
æíîñòè.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû.»;
29) â ïóíêòå 3 ñòàòüè 48 ñëîâà «Ãëàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ðóêîâîäèòåëè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»;
30) àáçàö âòîðîé ïóíêòà 2 ñòàòüè 53 ïîñëå ñëîâ
«Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,» äîïîëíèòü ñëîâàìè
«Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,»;
31) ïóíêò 5 ñòàòüè 53 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«5. Ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâèëà, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, íàïðàâ-
ëÿþòñÿ Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïîäïèñàíèÿ è
îáíàðîäîâàíèÿ â òå÷åíèå 10 äíåé.»;
32) â ïóíêòå 8 ñòàòüè 53 ïîñëå ñëîâ «Ãëàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «Ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,»;
33) â ïóíêòå 1.1 ñòàòüè 57 ñëîâà «Îáëàñòíóþ
Äóìó Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ» çàìåíèòü ñëî-
âàìè «Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå»;
34) ïóíêò 3 ñòàòüè 58 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2;
35) â ïóíêòå 2 ñòàòüè 61 ñëîâà «Ãëàâîé ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
36) ïóíêò 3 ñòàòüè 61 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:
«3. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ó÷ðåæäàåò ìóíèöèïàëüíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à
òàêæå îñóùåñòâëÿåò èõ ðåãèñòðàöèþ è ëèêâèäà-
öèþ.»;
37) â ïóíêòå 4 ñòàòüè 61 ñëîâà «Ãëàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
38) â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 3 ñòàòüè 62 ñëîâà
«Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè
«Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
39) àáçàö âòîðîé ïóíêòà 5 ñòàòüè 62 èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:
«Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà âåäåò ðå-
åñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûì àêòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.»;
40) â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïóíêòà 8 ñòàòüè 62 ñëî-
âà «Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè
«Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
41) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 63 ñëîâà «Ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
42) â ïóíêòå 2 ñòàòüè 64 ñëîâà «ãëàâîé ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
43) àáçàö âòîðîé ïóíêòà 2 ñòàòüè 67 èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:
«Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
ïåðâûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå è äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêó-
ùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, íàïðàâëÿåòñÿ â
Ïåðâîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó è Ñ÷åòíóþ ïàëà-
òó ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ïðî-
âåðêè.»;
44) â ïóíêòå 3 ñòàòüè 68 ñëîâà «Ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà», ñëîâà «Ãëàâîé ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà».
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
3. Ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 28 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ðåäàêöèè íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ê Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê, èçáðàííîìó ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, èç-
áðàííûé äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ, âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê è èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, óñ-
òàíîâëåííûå ïóíêòîì 12 ñòàòüè 28 Óñòàâà â ðåäàê-
öèè íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â äîë-
æíîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, èç-
áðàííîãî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé 28
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ðåäàê-
öèè íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû ïðåêðàùàþòñÿ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â
äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
èçáðàííîãî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé
28 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ðå-
äàêöèè íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, èçáðàííîãî
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, åãî ïîë-
íîìî÷èÿ âðåìåííî èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Ãëàâíîå
óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â «Âåñò-
íèêå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû», â ãàçåòå
«Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê» è îáíàðîäîâàòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
(www.prvduma.ru) ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè.
6. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû Í.Å. Êîçëîâà.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
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